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قلخلاا حلاص متلأ تثعب اموإ 
”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sholeh”.  




Bangsa itu hanya bisa bertahan selama mereka masih memiliki akhlak, bila akhlak 
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Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah 
serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam 
syarat  menempuh  jenjang  Sarjana  Strata  dua  (S2)  Magister Pendidikan  
Agama  Islam (M.Pd.I.) di  Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
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pilihannya yang selalu melakukan perubahan menuju pada pencerahan. 
Penelitian yang berjudul “Implementasi Kurikulum 2013 Tentang Peran 
Guru dalam Pendidikan Karakter di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta” ini, 
bertujuan untuk  mengetahui peran guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi pendidikan karakter serta untuk mengetahui implementasi kurikulum 
2013 pada pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Penulisan tesis ini masih tergolong sederhana dan penulis masih merasa 
ada kekurangan di dalamnya. Namun demikian dalam pengerjaan tesis ini sudah 
semaksimal mungkin, dengan harapan dapat memberi sumbangan dalam 
menambah khazanah keilmuaan dan semoga dapat berguna bagi penulis secara 
pribadi maupun para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstuktif 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pendidikan karakter, dan untuk mengetahui 
implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Metode dalam pengumpulan datanya menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu; 
sumber primer dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan 
guru; dan sumber data sekunder dari dokumen dan rekaman. Teknik analisis 
datanya dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran guru dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan karakter sudah baik, dilihat dari: 1) peran 
guru dalam perencanaannya yaitu melakukan pengamatan terlebih dahulu 
karakteristik siswa, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
dengan memasukkan nilai-nilai karakter dalam kompetensi inti dan dasar pada 
setiap mata pelajaran. 2) Peran guru dalam pelaksanaannya, terdiri dari; a) 
Kegiatan pendahuluan. Datang tepat waktu, memberi salam, mengajak berdo‟a, 
mengabsen siswa, dan bertanya terkait materi yang akan dipelajari untuk 
menanamkan sikap religius, peduli disiplin, rajin, dan berfikir kritis; b) Kegiatan 
inti, guru sebagai mediator,  fasilitator, komunikator, desiminator, komunikator, 
Supervisor, dan motivator berperan penuh ketika siswa melakukan kegiatan 
mengamati materi yang disajikan, menanya berbagai permasalahan kepada sesama 
teman, mencoba mencari sendiri materi yang terkait dengan materi yang 
dipelajari, mengasosiasi atau menganalisis permasalahan dan mengkomunikasikan 
hasil pembelajaran kepada temannya untuk menanamkan sikap; kreatif, 
kerjasama, teliti, kerja keras, rasa ingin tahu, percaya diri, kritis, santun, cinta 
ilmu, toleran, mandiri, berfikir logis, saling menghargai, dan santun; c) Kegiatan 
penutup. Guru sebagai pelatih, evaluator, pembimbing dan pendidik bersama 
siswa membuat rangkuman, kemudian siswa menilai dirinya sendiri, temanya dan 
guru ketika mengajar, kemudian guru memberikan umpan balik hasil 
pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut, berdo‟a bersama dan 
menutup dengan salam. Kegiatan ini dilakukan utuk menanamkan sikap mandiri, 
kerjasama, kritis, jujur logis, saling menghargai, percaya diri, santun dan religius. 
3) Peran guru dalam evaluasinya secara spontan melakukan penilaian melalui 
pengamatan kepada siswa ketika pembelajaran berlangsung. 4) Implementasi 
kurikulum 13 pada pendidikan karakter, meliputi: perencanaannya diterapkan 
pada semua mata pelajaran, pelaksanaannya diterapkan pada kegiatan intra 
kulikuler dengan pendekatan scentific learning, dan kegiatan ekstra kulikuler; 
evaluasinya dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ketika belajar 
mengajar berlangsung.  
 






 The purpose of this study was to determine the role of teachers in the 
planning, implementation, evaluation, character education, and to know the 
implementation of character education curriculum in 2013 at SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta . 
 This research includes field research using ethnographic approach. 
Methods in data collection using interviews, observation, and documentation. 
Source of data used are; The primary source of principals, vice principals and 
teachers curriculum; and secondary data sources of documents and records. Data 
analysis techniques by means of data reduction, data presentation and conclusion 
and verification. 
 The results showed that the role of teachers in the planning, 
implementation, and evaluation of character education is good, in terms of: 1) the 
role of teachers in educational planning character; first observed student 
characteristics , then plan the implementation of learning by entering values in 
the characters and the basic core competencies in each subject. 2) The role of 
teachers in the implementation of character education, consisting of:  a) The 
preliminary activities. Arrive on time, greeting, invite pray, roll student, and 
asked the students related materials will be studied. this is done to instill religious 
attitude, caring discipline, diligent, and critical thinking.  b) core activities. the 
teacher's role as mediator, facilitator, communicator, desiminator, 
communicators, supervisor, and motivators play a full part when students observe 
the activities of the material presented, ask a variety of issues to fellow friends, 
trying to find his own material related to the material being studied, associate or 
analyze problems and communicate the results to his learning to instill an 
attitude; creative, cooperative, conscientious, hard work, curiosity, self-
confidence, critical, polite, love science, tolerant, independent, logical thinking, 
respectful, and polite c) The activities cover. The teacher's role as trainers, 
evaluators, counselors and educators with students create a summary, then the 
students to assess themselves, theme and teachers when teaching, then the teacher 
gives feedback learning outcomes, planned follow-up activities, pray together and 
closes with greetings. This activity is done weeks to instill independent attitude, 
teamwork, critical, logical honest, respectful, confident, polite and religious. 3) 
The role of teachers in evaluating the character education that is spontaneously 
make an assessment through observation to students when learning takes place . 
4) Implementation of 13 on character education curriculum consists of : planning 
applied to all subjects, implementation applied to the activities intra curricular 
scentific learning approach, and extra curricular activities; evaluation carried 
out by means of direct observation when learning takes place . 
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